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RESUMO 
 Neste resumo mostro uma síntese de todas as atividades apresentadas neste 
memorial, em aproximadamente 30 anos de carreira entre a iniciativa privada e o ensino 
superior em instituições públicas, focando sobretudo nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão realizadas em 15 anos de trabalho na Faculdade de Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Foram 10 disciplinas diferentes na graduação 
em Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU; 3 disciplinas na pós-graduação 
“stricto sensu”. Orientei 14 alunos de mestrado e 8 de doutorado, coorientei 3 alunos de 
mestrado; 6 alunos de iniciação científica com bolsa, 5 estudantes de Extensão com bolsa 
e supervisionei 1 aluno de pós-doutorado por 5 anos. Em relação aos projetos e auxílios 
à pesquisa, foram 7 projetos de pesquisa como coordenador; 1 programa de extensão 
(PROEXT2015). Entre esses projetos um deles foi aprovado como bolsa de produtividade 
em pesquisa do CNPq – Nível 2 no triênio 2015-2018 e outro como bolsa de 
produtividade em pesquisa do CNPq – Nível 1D no quadriênio 2018-2022. Na produção 
bibliográfica, tenho 44 artigos publicados em periódicos, 2 capítulos de livros publicados; 
acima de 100 trabalhos completos publicados em anais de congressos. Participei de 49 
bancas de mestrado, 26 de qualificação de doutorado e 17 bancas de doutorado. Em 
termos de atividades administrativas, fui Chefe de Departamento de Engenharia Elétrica 
da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Coordenador do Curso de Engenharia 
Biomédica da UFU e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Biomédica da UFU (Mestrado Acadêmico). Além disso, fui membro do Colegiado de 
Graduação em Engenharia Biomédica da UFU. Atualmente, sou membro do Colegiado 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da UFU e Presidente do 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em Engenharia Biomédica 
da UFU. Entre os anos de 2006 e 2008 fui membro do Conselho de Graduação da UFU 
(CONGRAD) e do Conselho Universitário (CONSUN). Entre os anos de 2013 a 2015 fui 
membro do Conselho de Pesquisa e Pós-graduação da UFU (CONPEP). Recebi 17 
prêmios/títulos e homenagens. Sou também membro da Sociedade Brasileira de 
Engenharia Biomédica. 
Palavras chaves: Memorial descritivo, promoção, professor titular, magistério superior. 
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1 INTRODUÇÃO 
Este documento objetiva apresentar e descrever a trajetória acadêmico-científica do 
docente, principalmente no período 2003 a 2018, nas atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e administração. 
Minha história em cursos superiores teve início na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), onde fui aprovado no processo seletivo para ingresso no Curso de 
Engenharia Elétrica da UFU em julho de 1982. No período compreendido entre 1982 e 
1987 completei a Graduação em Engenharia Elétrica. Iniciei o mestrado em 1993, tendo 
defendido a dissertação de mestrado em 1995. Neste mesmo ano, em 1995, iniciei o 
doutorado, defendendo a tese em 1998, sendo a primeira defesa de tese da Universidade 
Federal de Uberlândia e a primeira defesa de tese em Engenharia Elétrica de Minas 
Gerais. 
Portanto, toda minha vida acadêmica foi integralizada na UFU, onde sou docente há 
15 anos. Durante este tempo de docência na UFU, busco, por meio de ações, induzir a 
formação profissional, extensão e a pesquisa. Em todos os cenários, é essencial o 
envolvimento com a pesquisa, com a extensão e com a administração. Sob este aspecto, 
a legislação brasileira é bem clara, quando diz que o tripé formado pelo ensino, pela 
pesquisa e pela extensão constitui o eixo fundamental da Universidade brasileira e não 
pode ser compartimentado. O artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que 
“as universidades [...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão”. Equiparadas, essas funções básicas merecem igualdade em 
tratamento por parte das instituições de ensino superior, que, do contrário, violarão o 
preceito legal. 
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Neste contexto, é apresentado este memorial, demonstrando o envolvimento deste 
professor com o ensino, pesquisa, extensão e atividades da administração acadêmica. 
A expectativa é que este documento evidencie o cumprimento dos requisitos legais 
para o reconhecimento da condição de “Titular” na carreira de magistério superior, nos 
termos da LEI Nº 12.863, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013, que estabelece, dentre outras 
questões, como requisitos para tal: Art. 9 – “II - 10 (dez) anos de experiência ou de 
obtenção do título de doutor, ambos na área de conhecimento exigida no concurso, 
conforme disciplinado pelo Conselho Superior de cada IFE.” 
E dos requisitos definidos pelo Conselho Universitário da UFU – CONSUN – em sua 
resolução 04/2014, a saber: 
Art. 50 Para a avaliação de desempenho do docente, exceto para as Classes D 
(Associado) e E (Titular) do Magistério Superior e Titular do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, levar-se-á em consideração a participação nas 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. Parágrafo único. 
Na avaliação das atividades citadas no caput deste artigo caberá à Comissão de 
Avaliação da Unidade considerar em seu parecer os seguintes fatores: 
I - assiduidade, responsabilidade e qualidade do trabalho docente, conforme 
art. 5º da Portaria/MEC no 554, de 20 de junho de 2013; 
II - desempenho didático avaliado com a participação do corpo discente, 
conforme instrumento específico o qual tomará como referência o Anexo 4 
desta Resolução; e 
III - obtenção da pontuação mínima de referência apresentada em Relatório de 
Atividades Docentes, para o interstício de 24 meses, da respectiva classe e 
nível, conforme Anexos 2 e 3 desta Resolução. 
. 
. 
. 
Art. 70 Para a Promoção da Classe de Professor Associado IV para a Classe de 
Professor Titular da Carreira de Magistério Superior, o docente deverá 
demonstrar excelência e especial distinção obrigatoriamente no ensino e na 
pesquisa ou extensão, conforme art. 3º da Portaria/MEC no 982, de 3 de 
outubro de 2013, e atender cumulativamente os seguintes requisitos: 
I - possuir título de Doutor; 
II - estar há, no mínimo, dois anos no último nível da Classe de Professor 
Associado, conforme a data da última progressão constante do histórico do 
docente emitido pela PROREH/DIADO; 
III - aprovação de Relatório de Atividades pela Unidade, devendo alcançar 
pontuação mínima no interstício de 24 meses, conforme Anexo 2; 
IV - lograr aprovação, por Comissão Especial, de: 
a) apresentação e defesa pública, presencial ou a distância, via web, de 
Memorial de acordo com o Anexo 5 desta Resolução, que deverá considerar 
as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção 
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profissional relevante, da carreira docente em conformidade com os arts. 5º e 
6º da Portaria/MEC n o 982, de 3 de outubro de 2013; ou 
b) apresentação e defesa pública de tese acadêmica inédita presencial ou a 
distância, via web, elaborada e defendida especificamente para a finalidade 
dessa promoção. 
§ 1º A Comissão Especial será composta por, no mínimo, três docentes 
doutores titulares, ou equivalentes , da mesma área de conhecimento do 
candidato e, excepcionalmente, na falta deste, de área afim, e constituída por, 
no mínimo, 75% externos à UFU, conforme § 1º do art. 4o da Portaria/MEC 
nº 982, de 3 de outubro de 2013. 
§ 2º A Comissão Especial será indicada pelo órgão deliberativo máximo da 
Unidade, que deverá publicar em seu sítio oficial a constituição da mesma e 
comunicar oficialmente o candidato, em até 2 dias úteis após tal publicação. 
§ 3º O candidato terá até 5 dias úteis a partir do recebimento da comunicação 
para recorrer desta constituição ao órgão deliberativo máximo da Unidade que, 
por sua vez, terá até 5 dias úteis para respondê-la. 
 
Nas próximas seções será mostrada a trajetória seguida até este ponto, focalizando os 
primeiros anos da vida profissional atuando em empresas privadas e da docência ainda 
antes do ingresso na Universidade Federal de Uberlândia, os 15 anos de trajetória 
profissional na Universidade Federal de Uberlândia, bem como o desenvolvimento da 
pós-graduação e o interesse pela pesquisa. Destacam-se, na sequência deste documento, 
os elementos da trajetória profissional e a atuação deste professor no ensino, pesquisa, 
extensão e gestão, afim de proporcionar subsídios à Comissão Julgadora para a 
complementação da avaliação de desempenho do docente com vistas à promoção do 
cargo de Professor Associado IV para o cargo de Professor Titular. 
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2 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 
2.1 1987-1992 
Realizei estágio obrigatório na empresa CONPROVE Engenharia Ltda, cujo foco é o 
desenvolvimento de equipamentos para testes de relés. Devido ao meu desempenho 
durante o estágio, fui contratado como Engenheiro pela empresa em 1987. Trabalhei na 
empresa por 4 anos, prazo em que desenvolvi e ajudei a desenvolver vários equipamentos 
aplicados a testes de relés, além disso, tive um grande aprendizado em eletrônica 
(analógica e digital) e em microprocessadores.  
Porém, apesar do grande aprendizado que tive na empresa, percebi que meus 
horizontes estavam limitados as atividades da empresa, bem como não vislumbrava 
crescimento financeiro. Desta forma, no ano de 1991, resolvi buscar novas possibilidades. 
Nesta mesma época fui convidado a participar como sócio da empresa TVN 
Telecomunicações, cujo foco era o comércio de Antenas Parabólicas. Aceitei a proposta 
e trabalhei na empresa até o fim de 1992. 
Após quase seis anos na iniciativa privada, cheguei à conclusão de que não 
conseguiria lidar com trabalhos rotineiros ou que tivessem desafios limitados. Desta 
forma, vislumbrei minha volta à academia, certo de que o caminho ideal para mim seria 
a carreira acadêmica. 
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2.2 1993-1998 
Esta etapa da minha carreira marca o início da Pós-Graduação e do meu ingresso na 
carreira acadêmica. 
Após me desligar da última empresa, busquei informações sobre o processo seletivo 
para o Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de 
Uberlândia. Coincidentemente, busquei as informações no último dia para as inscrições 
para o Mestrado Acadêmico. Desta forma, tive pouco tempo para preparar a 
documentação. Felizmente, tudo correu bem e fui selecionado pelo Prof. Luiz Carlos de 
Freitas, do Núcleo de Pesquisa em Eletrônica de Potência. 
Iniciei o Mestrado no primeiro semestre de 1993. Foi um início bastante difícil, pois 
estava praticamente 6 anos longe da academia e com conhecimentos específicos ligados 
ao meu trabalho. Foi um sacrifício de toda minha família, porque já era casado e tinha 
uma filha de 3 anos na época. Foi um desgaste tanto financeiro quanto emocional, pois a 
bolsa de Mestrado correspondia a cerca de 20% ao que recebia na empresa, emocional 
porque no início tive que me dedicar muito aos estudos para conseguir acompanhar os 
conteúdos das disciplinas, me afastando um pouco da minha filha e esposa. 
Apesar de tudo estava feliz, pois sentia que era o caminho que deveria seguir. A partir 
do segundo semestre, consegui acompanhar melhor os conteúdos e já estava praticamente 
100% adaptado à vida acadêmica. 
Em fevereiro de 1995 defendi minha dissertação de mestrado com o título “Conversor 
Forward Auto-Ressonante PWM Operando com Fator de Potência Quase Unitário”. 
Neste mesmo período, em uma ação pioneira na UFU, foi criado na Faculdade de 
Engenharia Elétrica o Curso de Doutorado, tendo início no segundo semestre de 2004. 
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Desta forma, pude participar do processo seletivo para o doutorado no primeiro semestre 
de 2005, devido a uma grata coincidência entre a data da minha defesa e o processo 
seletivo. Fui aprovado para ingresso no doutorado para o Núcleo de Pesquisa em 
Eletrônica de Potência, sendo orientado pelos Professores João Batista Vieira Junior e 
Luiz Carlos de Freitas. 
No decorrer do doutorado pude auxiliar meus colegas de laboratório devido a minha 
experiência com a eletrônica. Estes auxílios tiveram um efeito excelente em meu 
aprendizado, pois tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa em várias vertentes da 
Eletrônica de Potência e que seriam bastante úteis para mim no futuro. 
Em março de 1998 defendi minha tese de doutorado intitulada “Análise, Projeto, 
Desenvolvimento e Estudo Comparativo de Três Estruturas Forward a Dois Transistores, 
com Comutação Não-Dissipativa”. 
Apesar de não ter entrado no curso de doutorado na primeira turma, fui o primeiro a 
defender a Tese de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 
primeiro na Universidade Federal de Uberlândia e o primeiro a defender a tese de 
doutorado no estado de Minas Gerais. 
Ainda, durante o doutorado, teve início minha carreira como professor de ensino 
superior. Participei de concurso para professor do Curso de Ciência da Computação do 
Campus Avançado de Catalão da Universidade Federal de Goiás (CAC-UFG), na área de 
Arquitetura de Computadores, tendo sido contratado em setembro de 1996. Fui o primeiro 
professor a ser contratado para atuar no Curso de Ciências da Computação do CAC-UFG. 
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2.3 1997-2001 
Este período encontra-se sombreado com o período anterior, pois vários eventos 
ocorreram durante este período em minha vida, como por exemplo a defesa da tese em 
março de 1998 e o início de minha carreira acadêmica em setembro de 1996. 
A primeira disciplina que lecionei no CAC-UFG foi “Introdução à Informática” para 
o curso de Matemática. Além dessa disciplina, ministrei Microprocessadores e 
Microcomputadores, Eletrônica Analógica, Sistemas Digitais e Arquitetura de 
Computadores para o Curso de Ciência da Computação. 
Durante este período, participei e coordenei diversos projetos de extensão, tais como: 
Amplificadores Operacionais, Fontes Chaveadas, Introdução ao Excel, Introdução ao 
Word 97 for Windows e Introdução à Microinformática. 
Um fato marcante no CAC-UFG foi que no último ano para integralização do Curso 
de Ciência da Computação pela primeira turma, houve a tentativa, pela então 
Coordenadora do Curso, de transferir todos os estudantes para a UFG de Goiânia, o que 
foi prontamente refutado pelos professores lotados no CAC-UFG. Ressalta-se que 
durante este período o Curso contava somente com 3 professores. 
A experiência no CAC-UFG me motivou ainda mais para continuar na área 
acadêmica. Porém, a realização como pesquisador ainda estava distante, pois a 
possibilidade de trabalhar com pesquisa era quase inexistente no CAC-UFG, pelas 
características locais. Assim, comecei a buscar outra instituição que possibilitasse a 
minha intenção em trabalhar com pesquisa. Contudo, durante estes anos praticamente não 
surgiram concursos nas universidades federais. Uma nova possibilidade surgiu na 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), que estava ainda formando seu quadro de 
professores para o curso de Engenharia Elétrica e ambicionava a implantação de um 
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Curso de Mestrado. Realizei o concurso para a UEL em 2001, sendo aprovado em 
primeiro lugar. 
2.4 2001 a 2003 
Devido à minha aprovação em Concurso Público para professor na carreira de 
Magistério Superior do Estado do Paraná, iniciei minha carreira na UEL em Junho de 
2001. Na UEL, auxiliei no processo para implantação do Curso de Mestrado em 
Engenharia Elétrica, o Mestrado foi aprovado pela CAPES para ter início no primeiro 
semestre de 2002. 
Na UEL ocupei vários cargos administrativos tal como Coordenador de Pesquisa e 
Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Elétrica. Em 2002 fui eleito Suplente de 
Chefe de Departamento, com a saída do titular do cargo à época, passei a ser o Chefe de 
Departamento da Engenharia Elétrica, cargo que exerci até a minha saída da Instituição. 
Durante minha gestão houve o reconhecimento do Curso de Graduação Engenharia 
Elétrica. Além disso, fiz várias reuniões com a Companhia Energética do Paraná 
(COPEL), no sentido de aproximar a UEL da empresa. Estas reuniões trouxeram alguns 
frutos, o principal deles foi a promessa, realizada pelo supervisor da COPEL, da doação 
de uma mini subestação a ser construída na UEL. 
Fui orientador na Pós-Graduação em Engenahria Elétrica na UEL, tendo iniciado a 
orientação de dois estudantes e coorientação de 1 estudante de mestrado. Além das 
orientações, ministrei 3 disciplinas na Pós Graduação: Fontes Chaveadas, Eletrônica de 
Potência I e Eletrônica de Potência II. A UEL conseguia suprir minha vontade em realizar 
pesquisas. Porém, em 2003 surgiu a oportunidade de meu retorno para a UFU, que sempre 
tinha sido meu sonho. Participei do concurso, cuja vaga era para a área de Controle, tendo 
sido aprovado em primeiro lugar. 
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2.5 2003 - Atual 
Em abril de 2003 fui contratado pela Universidade Federal de Uberlândia para ser 
lotado na Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), para a área de Controle. Tratava-
se de uma área totalmente nova para mim. Sempre mantive um contato muito próximo do 
Prof. Alcimar Barbosa Sores, que concluiu seu doutorado em Engenharia Biomédica e 
que realizava pesquisas na área. Ainda no ano de 2003, o Prof. Alcimar me convidou a 
trabalhar na área de Engenharia Biomédica, focado em Biomecânica, para alavancar a 
área na FEELT. Aceitei o convite, mesmo sabendo que seria uma mudança brusca em 
relação à minha formação e que teria um início bastante difícil e cheio de novos 
aprendizados. 
Em várias reuniões que tive com o Prof. Alcimar, conversávamos sobre a criação do 
Curso de Graduação em Engenharia Biomédica na Faculdade de Engenharia Elétrica da 
UFU. Sob este foco, propomos em 2003 a criação do Núcleo de Engenharia Biomédica 
no Conselho da Faculdade de Engenharia Elétrica. A proposta foi aprovada pelo Conselho 
da Faculdade, sendo o Núcleo formado inicialmente por 4 professores. Nesta época, já 
estava em tramitação na Faculdade de Engenharia Elétrica a reformulação curricular do 
Curso de Engenharia Elétrica, o qual era composto por duas ênfases: Sistemas de Energia 
e Eletrônica e Telecomunicações.  
No seguimento da reformulação curricular, no ano de 2005, foi solicitado que novas 
ênfases fossem apresentadas para a Comissão responsável pela reformulação curricular, 
para que fossem apreciadas pelo Colegiado do Curso e pela própria comissão. Assim 
sendo, eu e o Prof. Alcimar organizamos a estrutura curricular da ênfase em Engenharia 
Biomédica e apresentamos para a Comissão e o Colegiado ampliado (todos os professores 
foram convidados a participar). Porém, após nossa apresentação, foi sugerido que 
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criássemos o Curso de Graduação em Engenharia Biomédica e não simplesmente uma 
ênfase. A sugestão foi apresentada devido às grandes especificidades do curso e pela visão 
geral de que deveríamos ter liberdade na concepção da estrutura curricular do curso. Neste 
ponto, contamos com o apoio de todos, mas principalmente do ex-diretor da FEELT, Prof. 
Renato Alves Pereira. 
Desta forma, no segundo semestre de 2005, demos início a redação do Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Engenharia Biomédica, para submeter a proposta criação. Os 
tramites para aprovação de cursos novos tem início no Conselho da Faculdade, depois 
segue para o Conselho de Graduação da UFU e finalmente pelo Conselho Universitário 
(CONSUN). O tramite teve início no primeiro semestre de 2006, passando por todos os 
órgãos ainda no primeiro semestre de 2006, tendo sido aprovado a criação do curso para 
ter início no segundo semestre de 2006. Assim, no primeiro semestre de 2006 tivemos o 
primeiro vestibular para o Curso de Graduação em Engenharia Biomédica. 
Devido ao meu envolvimento com a criação do Curso, fui levado a condição de 
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Biomédica, sendo o primeiro 
coordenador do curso, onde fiquei até 2008. Foi um período de organização, criação e 
modificação de documentos importantes para o seguimento do curso, vários destes 
documentos são utilizados até hoje, bem como a filosofia de trabalho implantada na 
época. 
Entre 2004 e 2006, já havia obtido condições para participar como professor do 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFU, tendo meus primeiros 
estudantes de Mestrado. Sendo que, em 2006, tive minha primeira estudante de mestrado 
defendendo sua Dissertação de Mestrado. 
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A partir de então, pude orientar estudantes de doutorado e comecei a me dedicar em 
publicação de artigos em periódicos relevantes e na participação e submissão de projetos 
aos órgãos de fomento. 
Em 2010 recebi o prêmio John Basmajain, como melhor trabalho na área de 
eletromiografia em Biomecânica no “I Congresso Brasileiro de Eletromiografia e 
Cinesiologia”. Além de outros prêmios, a estudante que coorientei no doutorado, recebeu 
o prêmio UFU de teses 2012, como a melhor tese na área de Ciências Exatas e da Terra 
e Engenharias da Universidade Federal de Uberlândia daquele ano. 
Em 2012, o curso de Graduação em Engenharia Biomédica já se encontrava 
estabelecido e conhecido do Brasil inteiro. Assim, com a maturidade do Curso de 
Graduação, foi visualizada a criação do Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Biomédica (PPGEB). Participei da redação do projeto e do grupo responsável pela criação 
do Programa. O projeto foi submetido a CAPES, o qual foi aprovado em 2012. 
Novamente, devido ao meu envolvimento em todo o processo, fui convidado a ser o 
primeiro coordenador do PPGEB, onde fiquei até abril de 2015. Durante minha gestão, 
preenchi os dados da Plataforma Sucupira pessoalmente e com muito cuidado, 
principalmente nos dados relativos ao PPGEB. Conversei pessoalmente com cada 
professor para verificar dados que muitas vezes não são adicionados ao Curriculo Lattes, 
mas que fazem diferença na avaliação pelo Comitê da Área. Questões tais como a 
Inserção do Programa no âmbito nacional ou internacional, foram checados com cada 
professor para o preenchimento dos dados. Este zelo trouxe a recompensa em 2017, 
quando ocorreu a avaliação do quadriênio e o PPGEB passou de nota 3 para nota 4 em 
sua primeira avaliação, um dos pontos citados pela comissão foi o preenchimento dos 
dados na Plataforma Sucupira. 
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No ano de 2015, minha solicitação ao CNPQ para bolsista pesquisador foi aceita e em 
março de 2015 foi implementada a bolsa pesquisador nível 2 do CNPQ. Ao final do 
triênio como bolsista pesquisador nível 2, solicitei novamente ao CNPQ a bolsa 
pesquisador, novamente foi aprovada, porém como bolsista 1D com prazo de vigência até 
2022. 
Durante os anos em que estou na UFU e na FEELT, participei de várias comissões, 
principalmente de processo seletivo para os Cursos de Pós-graduação, além de presidir 
ou fazer parte de bancas de concursos públicos. Atualmente sou presidente do NDE do 
curso de Graduação em Engenharia Biomédica e membro do colegiado do PPGEB. 
A seguir listo cronologicamente as atividades desenvolvidas durante minha vida 
profissional. 
3 FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO 
 
1995 - 1998  Doutorado em Engenharia Elétrica.  
 Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Uberlândia, Brasil 
 Título: Análise, Projeto, Desenvolvimento e Estudo Comparativo de 
Três Estruturas Forward a Dois Transistores, com Comutação Não-
Dissipativa, Ano de obtenção: 1998 
 Orientador: João Batista Vieira Junior e Luiz Carlos de Freitas 
 Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 
 Palavras-chave: Conversores CC-CC, Não-Dissipativo, Conversor 
forward, Modelagem Matemática de Conversores Forward 
 Áreas do conhecimento: Eletrônica Industrial 
 Setores de atividade: Industria Eletro-Eletrônica 
 
1993 - 1995  Mestrado em Engenharia Elétrica.  
 Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Uberlândia, Brasil 
 Título: Conversor Forward Auto-Ressonante PWM Operando com 
Fator de Potência Quase Unitário, Ano de obtenção: 1995 
 Orientador: Luiz Carlos de Freitas 
 Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 
 Palavras-chave: Conversor forward, Fator de Potência Unitário 
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 Áreas do conhecimento: Conversão e Retificação da Energia 
Elétrica,Eletrônica Industrial 
 Setores de atividade: Industria Eletro-Eletrônica, Energia 
 
1982 - 1987  Graduação em Engenharia Elétrica.  
 Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Uberlândia, Brasil 
4 ATIVIDADES DE ENSINO 
A atividade de ensino é um dos três pilares da Universidade, coincidindo sobre o que 
penso e pratico na vida profissional diária. A troca de experiências com estudantes de 
qualquer nível (graduação ou pós-graduação) é importante e profícua, ambos conseguem 
ter muitas vantagens quando existe um relacionamento profissional estreito. Nestas 
experiências e conversas com estudantes, consigo verificar como estão minhas aulas, 
quais os problemas que os estudantes estão percebendo na disciplina e no próprio curso. 
Desta forma, posso orientá-los da melhor forma possível, além de ajustar os rumos da 
disciplina ou mesmo do Curso. Tive também a honra de ser homenageado por diversas 
turmas de formandos dos cursos de Graduação em Ciência da Computação da UFG, 
Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU: 
2018 Professor Homenageado da décima quinta turma de formandos em 
Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2017 Padrinho da décima terceira turma de formandos em Engenharia 
Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2017 Professor Homenageado da décima quarta turma de formandos em 
Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2016 Professor Homenageado da décima primeira turma de formando em 
Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2014 Padrinho da oitava turma de formandos em Engenharia Biomédica, 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
2013 Paraninfo da quinta turma de formandos do Curso de Engenharia 
Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
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2013 Professor Homenageado da Sétima turma de formando em Engenharia 
Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2013 Professor Homenageado da Sexta turma de formando em Engenharia 
Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2012 Padrinho da terceira turma de formandos em Engenharia Biomédica, 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
2011 Padrinho da primeira turma de formandos em Engenharia Biomédica, 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
2001 Paraninfo da terceira turma de formandos do Curso de Ciência da 
Computação, Universidade Federal de Goiás 
 
1999 Paraninfo da primeira turma de formandos do Curso de Ciência da 
Computação, Universidade Federal de Goiás 
4.1 ATIVIDADES DIDÁTICAS 
4.1.1 Universidade Federal de Uberlândia - UFU 
4.1.1.1 Graduação em Engenharia Elétrica 
Eletrônica Analógica 1 
Eletrônica Analógica 2 
Eletrônica Digital 
Instrumentação Industrial 
Laboratório de Eletrônica I 
Laboratório de Instrumentação Industrial 
Microprocessadores 2 
Projeto Interdisciplinar 2 
Projeto Orientado 3 
4.1.1.2 Graduação em Engenharia Biomédica 
Ciência, Tecnologia e Engenharia Biomédica 
Introdução em Engenharia Biomédica 
Biomateriais e Próteses 
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Gestão de Resíduos Hospitalares 
Avaliação de Tecnologias em Saúde 
4.1.1.3 Pós-Graduação Engenharia Elétrica 
Biomecânica 
Tópicos Especiais Automação e Controle II –Análise de sinais e sistemas em Engenharia 
Biomédica 
Bioestatística 
Metodologia Científica 
4.1.1.4 Pós-Graduação Engenharia Biomédica 
Bioestatística 
Metodologia Científica 
4.1.2 Universidade Estadual de Londrina - UEL 
4.1.2.1 Graduação em Engenharia Elétrica 
Amplificadores Operacionais 
Técnicas de Pulso 
4.1.2.2 Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
Fontes Chaveadas 
Eletrônica de Potência I 
Eletrônica de Potência II 
 
4.1.3 Universidade Federal de Goiás – UFG 
4.1.3.1 Graduação em Ciência da Computação 
Eletrônica Analógica 
Microprocessadores e Microcomputadores 
Sistemas Digitais 
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4.1.3.2 Graduação em Matemática 
Introdução a Informática 
5 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
5.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
PROEXT 2015 
2015 - 2016 Avaliação e acompanhamento físico, nutricional e psicológico de para-
atletas da modalidade halterofilismo e de atletas de Taekwondo 
Valor Financiado: R$256.270,00 
Situação: Concluído Natureza: Projeto de extensão 
5.2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 
11/1999 - 05/2000 Extensão Universitária, Instituto de Matemática e Física, 
Departamento de Estatística e Informática 
 Especificação:  
 Curso: Amplificadores Operacionais 
 
03/1999 - 03/1999 Extensão Universitária, Instituto de Matemática e Física, 
Departamento de Estatística e Informática 
 Especificação:  
 Curso: Introdução ao Excel 
 
02/1999 - 03/1999 Extensão Universitária, Instituto de Matemática e Física, 
Departamento de Estatística e Informática 
 Especificação:  
 Curso: Introdução ao Word 97 for Windows 
 
01/1999 - 02/1999 Extensão Universitária, Instituto de Matemática e Física, 
Departamento de Estatística e Informática 
 Especificação:  
 Curso: Introdução à Microinformática 
 
11/1998 - 04/1999 Extensão Universitária, Instituto de Matemática e Física, 
Departamento de Estatística e Informática 
 Especificação:  
 Curso: Fontes Chaveadas 
 
01/1997 - 01/1997 Extensão Universitária, Instituto de Matemática e Física, 
Departamento de Estatística e Informática 
 Especificação:  
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 Curso de Word 6.0 
6 ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Até o momento 14 mestres e 8 doutores concluíram suas dissertações e teses sob 
minha supervisão. Na graduação orientei 19 estudantes em programas de iniciação 
científica, estágio, extensão e trabalho de conclusão de curso. Além disso, supervisionei 
um estágio pós-doutoral por 5 anos. Descrevo a seguir tais orientações. 
6.1 SUPERVISÕES DE PÓS-DOUTORADO 
2013 – 2018 Iraides Moraes Oliveira. 2013. Supervisão de pós-doutorado - Universidade 
Federal de Uberlândia 
6.2 ORIENTAÇÕES DE DOUTORADO 
Em andamento: 
1. Gabriella Lelis Silva. Análise da marcha de pessoas portadoras da doença de 
Parkinson. 2017. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
2. Ligia Reis Nobrega. Estudo do congelamento da marcha de pessoas portadoras da 
doença de Parkinson. 2017. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de 
Uberlândia 
 
3. Barbara Gama da Silva. Caracterização dos movimentos e atividade muscular de 
atletas paralimpicos da modadlidade supino. 2016. Tese (Engenharia Elétrica) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
4. Luciano Brinck Peres. Clusterização de portadores da doença de Parkinson. 2016. 
Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
5. Danilo Vieira da Cunha. Caracteriza"cão de pacientes com Disfunção Temporo 
Mandibular. 2015. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
6. Thiago Finotti de Morais. Determinação da umidade do solo. 2015. Tese (Engenharia 
Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
7. Alida Lucia Cardoso. Projeto de um extensor para implantes posicionados em 
desnivel. 2015. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
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8. Kelly Christina de Faria. Eletroinibição em músculos hiperativos frontais. 2014. 
Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
9. Bruno Coelho Calil. Análise do tremor por meio de uma mesa digitalizadora. 2012. 
Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
10. Ana Cláudia Frontarolli. Análise da marcha em pacientes com disfunção motora. 
2011. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
Concluídas: 
 
1. Adeilson Barbosa Soares. Modelo de Análise de Eficiência Multidimensional para 
Gestão Hospitalar. 2017. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de 
Uberlândia 
 
2. Douglas Peres Bellomo Júnior. Caracterização de movimentos mandibulares na 
disfunção temporomandibular por meio de parâmetros cinemáticos. 2015. Tese 
(Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
3. Iraides Moraes Oliveira. Avaliação da correlação entre eletromiografia e a sensação 
subjetiva da dor. 2013. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
4. Daniel Antônio Furtado. Um método computacional livre de modelo esquelético 
para rastreamento e reconstrução em tempo real de múltiplos marcadores em 
sistemas de captura de movimento ópticos. 2013. Tese (Engenharia Elétrica) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
5. Lilian Ribeiro Mendes Paiva. Caracterização da atividade eletroencefalográfica em 
diferentes faixas etárias, por meio da análise discriminante linear. 2012. Tese 
(Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
6. Lacordaire Kemel Cury. Correlação de biopotenciais na análise do tremor humano. 
2011. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
7. Guilherme Lopes Cavalheiro. Análise do controle postural humano em diferentes 
faixas etárias utilizando o discriminante linear. 2010. Tese (Engenharia Elétrica) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
8. Guilherme Bernardino Cunha. Redes neurais artificiais aplicadas a previsão da 
malária no estado de Roraima. 2010. Tese (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal 
de Uberlândia 
6.3 ORIENTAÇÕES DE MESTRADO 
Em andamento: 
 
1. Luanne Cardoso Mendes. Análise de biomaterais para molde vaginal. 2018. 
Dissertação (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
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2. Fhillipe Rodrigues Alves Santos. Análise dos músculos do Core no 
desempenho de corrida. 2018. Dissertação (Engenharia Biomédica) - Universidade 
Federal de Uberlândia 
3. Mario Eduardo Santos Rodrigues. Avaliação de corredores de rua. 2018. 
Dissertação (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
Concluídas: 
1. Alessandra Crispim Rosa. Análise técnica ergonômica do mobiliário do centro de 
operações da companhia energética de minas gerais. 2017. Dissertação (Engenharia 
Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
2. Fernanda de Paula Silva. Proposta de sistema computacional interativo para 
tratamento de estresse por meio de aquisição de sinais biológicos. 2017. Dissertação 
(Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
3. Matheus Felipe Gonçalves Coelho. Viabilidade do uso de um sistema interativo 
desenvolvido para aliviar estresse e melhorar desempenho. 2017. Dissertação 
(Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
4. Lisia Arantes Rodrigues. Caracterização de variáveis cinemáticas e 
eletromiográficas da fase excêntrica no exercício supino reto em atletas 
paralímpicos. 2016. Dissertação (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de 
Uberlândia 
 
5. Franciel José Arantes. Efeito agudo de diferentes treinamentos intermitentes de 
alta intensidade: respostas cardiorrespiratórias e neuromusculares na corrida. 
2016. Dissertação (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
6. Marco Alves de Borba Lima. Método de análise biomecânica da saída tipo atletismo 
na natação competitiva. 2016. Dissertação (Engenharia Biomédica) - Universidade 
Federal de Uberlândia 
 
7. Lorena Marques Vieira. Variáveis determinantes da altura do salto de ataque do 
voleibol: uma análise cinemática e eletromiográfica. 2016. Dissertação (Engenharia 
Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
8. Barbara Gama da Silva. Estudo da atividade eletromiográfica e de parâmetros 
cinemáticos do supino paralímpico de alto rendimento. 2015. Dissertação (Engenharia 
Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
9. Marla Souza Freitas. Estudo e implementação de um sistema para estudo da 
postura durante a tarefa de sentar. 2014. Dissertação (Engenharia Elétrica) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
10. Rafael Branquinho Schols dos Reis. Implementação de um sistema embarcado 
para miofeedback. 2013. Dissertação (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de 
Uberlândia 
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11. Ernani Cláudio Borges. Análise do índice de nebulosidade para otimização do 
processo de agrupamentos de dados. 2012. Dissertação (Engenharia Elétrica) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
12. Karina Lorentti Persona. Sistema para Análise Biomecânica de Nadadores - 
SABIO. 2006. Dissertação (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
13. Alan Petrônio Pinheiro. Software para análise de movimento. 2006. Dissertação 
(Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
14. Sandra Fernandes de O. Lima. Um Sistema para Transposição Automática de 
Sequência MIDI Baseado em Alcance Vocal. 2006. Dissertação (Engenharia Elétrica) 
- Universidade Federal de Uberlândia 
 
Dissertações de mestrado: coorientador 
 
1. Nayara Nascimento Moraes. Desenvolvimento de um sensor híbrido de 
eletromiografia e mecanomiografia para o registro não invasivo de potenciais de 
ação de uma unidade motora. 2010. Dissertação (Engenharia Elétrica) - Universidade 
Federal de Uberlândia 
 
2. Alceu Tarcisio Cézar. Desenvolvimento e Estudo de uma nova Familia de 
Conversores. 2004. Dissertação (Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de 
Londrina 
 
3. Vicente de Lima Gongora. Estudo, Análise, Projeto e Implementação de um Novo 
Controle para Injeção de Potência na Rede. 2003. Dissertação (Engenharia Elétrica) - 
Universidade Estadual de Londrina 
 
4. Elineri Cássia Cândido Cichy. Proposta de um Filtro ativo de Potência e Conversor 
Cc-CC Autocomutável em Comutação Suave. 2003. Dissertação (Engenharia Elétrica) 
- Universidade Estadual de Londrina 
6.4 ORIENTAÇÕES DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO 
1. Marcos Vinicius Sampaio. Visualização e classificação de características para a 
discriminação entre indivíduos saudáveis e com doença de Parkinson sob 
tratamento com Levodopa. 2018. Curso (Engenharia Biomédica) - Universidade 
Federal de Uberlândia 
 
2. Izadora Mayumi Fujinami Tanimoto. Análise cinemática do deslocamento vertical 
do movimento pélvico durante a marcha. 2017.  
 
3. Yuri Cassiolato Silva. Removendo contaminações ECG de gravações EMG: uma 
comparação de filtros baseados em ICA e outros procedimentos de filtragem. 2017. 
Curso (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
4. Luanne Cardoso Mendes. Revisão Sistemática: o uso do molde vaginal em cirurgias 
de vaginoplastia na atualidade: técnicas e materiais. 2017. Curso (Engenharia 
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Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
5. Roger Amaral Pires. Visualizações de dados no software R: um guia prático. 2017. 
Curso (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
6. Bruno Hermani da Silva. Configuração e Implementação de uma Intranet Usando 
Linux. 2000. Curso (Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás 
 
7. Maximiliam de Carvalho Margon. Configuração e Implementação de uma Intranet 
Usando Linux (servidor samba e NFS). 2000. Curso (Ciência da Computação) - 
Universidade Federal de Goiás 
 
8. Wendell Pereira da Silva. Implementação de um Software Para Simulação de 
Máquinas Multinível. 2000. Curso (Ciência da Computação) - Universidade Federal de 
Goiás 
 
9. Edésio Hernane Paulicena. Implementação, Informatização e Controle de 
Dispositivos Eletro-Eletrônicos. 2000. Curso (Ciência da Computação) - Universidade 
Federal de Goiás 
6.5 ORIENTAÇÕES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
1. Lorena Flores Dionisio. Avaliação e acompanhamento físico, nutricional e 
psicológico de para-atletas da modalidade halterofilismo e de atletas de Taekwondo. 
2017. Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
2. Mateus Alberone Mesquita Arantes. Avaliação e acompanhamento físico, 
nutricional e psicológico de para-atletas da modalidade halterofilismo e de atletas 
de Taekwondo. 2015. Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - Universidade 
Federal de Uberlândia 
 
3. Andressa Rastrelo Rezende. Avaliação e acompanhamento físico, nutricional e 
psicológico de para-atletas da modalidade halterofilismo e de atletas de Taekwondo. 
2015. Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
4. Isabela França Novais. Avaliação e acompanhamento físico, nutricional e 
psicológico de para-atletas da modalidade halterofilismo e de atletas de Taekwondo. 
2015. Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
5. Ingrid Wutke. Criação de uma ferramenta para interação homem-computador por 
meio da análise de sinais eletromiográficos de superficie para pessoas com 
disfunções motoras. 2015. Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - Universidade 
Federal de Uberlândia 
 
6. Crystiano Martins Luz. Desenvolvimento de um sistema para estudo da correlação 
entre a dor muscular e movimentos de artes marciais (Taekwondo). 2015. Iniciação 
científica (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
7. Amanda Franco Spirandeli. Desenvolvimento de um sistema para estudo da 
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correlação entre a dor muscular e movimentos de artes marciais (taekwondo). 2015. 
Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
8. Amanda Franco Spirandeli. Desenvolvimento de um sistema para estudo da 
correlação entre a dor muscular e movimentos de artes marciais (TaekwonDo). 
2014. Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia 
 
9. Túlio Torezan Silingardi Del Claro. Desenvolvimento de um sistema para estudo da 
correlação entre a dor muscular e movimentos de artes marciais (TaekwonDo). 
2014. Iniciação científica - Universidade Federal de Uberlândia 
 
10. Rodolfo Cabral Bernardino. Desenvolvimento de um software para processamento 
de sinais eletromiográficos (EMG) na estimativa de dor muscular nos movimentos 
de artes marciais (TaekwonDo). 2014. Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
11. José Duarte Naves Junior. Planejamento e Desenvolvimento de um protocolo de 
treinamento no Taekwondo. 2014. Iniciação científica (Engenharia Biomédica) - 
Universidade Federal de Uberlândia 
7 ATIVIDADES DE PESQUISA 
Como pode ser verificado em meu Currículo Lattes, iniciei minha carreira com 
pesquisas em Eletrônica de Potência e ao ingressar na Universidade Federal de 
Uberlândia, meu foco de pesquisa foi modificado para as áreas de Biomecânica e 
Processamento de Sinais. Atualmente, tento focar minhas pesquisas sobre os movimentos 
da Doença de Parkinson. Descrevo a seguir os principais projetos de pesquisa que 
coordenei e que foram contemplados com financiamento externo, bem como aqueles 
projetos que participei como membro efetivo da equipe de pesquisa. Os itens que se 
encontram destacados em amarelo, são os projetos em que sou/fui coordenador. Mais 
detalhes e a descrição de tais projetos podem ser encontrados em meu CV Lattes 
(http://lattes.cnpq.br/7340105957340705). 
7.1 PROJETOS 
2018 - Atual Caracterização de sinais motores da doença de Parkinson por meio de 
sensores capacitivos sem contato 
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Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-
CNPq. 
 
2018 - Atual PROCESSAMENTO DE DADOS MULTIMODAIS PARA 
ANÁLISE DE DESORDENS NEUROMOTORAS 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
CAPES. 
 
2017 - Atual Integração Sensório-Motora Como Estratégia Para Potencialização do 
Reaprendizado Motor de Pacientes Paréticos Pós-AVE 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-
CNPq. 
 
2017 - Atual Caracterização de sinais motores da doença de Parkinson por meio de 
sensores capacitivos sem contato 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG. 
 
2015 - 2018 Criação de uma ferramenta para interação homem-computador por 
meio da análise de sinais eletromiográficos de superfície para pessoas 
com disfunções motoras 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-
CNPq. 
 
2014 - Atual Sistema multimodal para treinamento a distância em ambiente virtual 
ou de realidade aumentada destinado aos usuários de cadeiras de rodas 
motorizadas (Proc. CAPES - 88887.091034/2014-01. Programa: 
PGPTA 3461/2014) 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
CAPES. 
 
2014 - 2017 ViEW-EMG: Um simulador para treinamento da condução de cadeiras 
de rodas motorizadas por meio de comandos neuromusculares (Proc. 
FAPEMIG TEC - APQ-02931-14) 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG. 
 
2014 - Atual CARACTERIZAÇÃO E FILTRAGEM DE 
ELETROENCEFALOGRAMA CONTAMINADO POR 
ELETROMIOGRAMA DE MÚSCULOS FACIAIS 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-
CNPq. 
 
2014 - 2016 AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO 
HOSPITALAR COM USO DE FERRAMENTA 
COMPUTACIONAL. 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG. 
 
2014 - Atual Eletroencefalografia de Alta Definição para Decodificação da 
Atividade Cortical Aplicada à Reabilitação e Avaliação Neuromotora 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
CAPES. 
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2013 - 2015 DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA ESTUDO DA 
CORRELAÇÃO ENTRE A DOR MUSCULAR E MOVIMENTOS 
DE ARTES MARCIAIS (TAEKWONDO) 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG. 
 
2013 - 2016 Desenvolvimento e Avaliação de Interface Homem-Computador 
Baseada em Atividade de Unidade Motora Facial 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-
CNPq. 
 
2012 - 2014 Implantação do Núcleo de Tecnologias Assistivas da Universidade 
Federal de Uberlândia (NTA-UFU) - Processo nº 01200.003255/2012-
82 - DEARE/SECIS/MCTI 
Financiador(es): Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação-MCTI. 
 
2012 - 2014 AVALIAÇÃO DE INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR 
BASEADA EM ELETROMIOGRAFIA 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-
CNPq. 
 
2011 - 2013 Avaliação de interface homem-computador baseada em eletromiografia 
em indivíduos com alterações neuro-motoras de membros superiores 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG. 
 
2011 - 2014 Desenvolvimento de uma órtese para atenuação do tremor humano 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
CAPES. 
 
2010 - Atual Avaliação de Estratégias de Gestão em Engenharia Clínica no HC-
UFU. 
 
2009 - 2009 Subprojeto de pesquisa do Núcleo de Engenharia Biomédica 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
CAPES. 
 
2008 - 2013 Análise quantitativa da dor por meio do estudo de biopotenciais (Pró-
Engenharias 2007) 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES. 
 
2008 - 2010 REGISTRO E ANÁLISE DOS MOVIMENTOS MANDIBULARES: 
PROPOSTA DE UM MÉTODO SIMPLES, PRECISO, EXATO E DE 
BAIXO CUSTO 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG. 
 
2008 - 2010 Investigação da eletromiografia de superfície como ferramenta no 
desenvolvimento de dispositivos de comunicação alternativa usados 
por pacientes portadores de disfunções motoras 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
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CAPES. 
 
2007 - 2009 Sistema De Reconstrução Tridimensional Estéreo-Fotogramétrico 
Baseado Em Vídeo 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-
FAPEMIG.’ 
 
2006 - 2008 Estudo da relação entre tremor fisiológico, equilíbrio postural, 
atividades musculares e cerebrais durante o processo de 
envelhecimento natural (Projeto PPSUS/FAPEMIG 2006 Nr. 3300/06) 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG. 
 
2014 - 2017 Desenvolvimento de uma metodologia para prevenção e tratamento de 
falhas humanas nos centros de operação da CEMIG 
Financiador(es): Cemig Geração e Transmissão-CEMIG GT. 
 
2009 - 2010 Implementação e avaliação de um método de aprendizado de 
Engenharia Biomédica baseado em projetos (PROJETO UFU PEG 
002) 
Financiador(es): Universidade Federal de Uberlândia-UFU. 
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Participação em banca de Franciel José Arantes. Efeito agudo de diferentes 
treinamentos intermitentes de alta intensidade: respostas cardiorrespiratórias e 
neuromusculares na corrida, 2016 
(ENGENHARIA BIOMÉDICA) Universidade Federal de Uberlândia 
 
14. PEREIRA, A. A.; SANTOS, S. S.; Andrade, Adriano O; PARAISO, L. F. 
Participação em banca de Lísia Arantes Rodrigues. Caracterização de variáveis 
cinemáticas e eletromiográficas da fase excêntrica no exercício supino reto em 
atletas paralímpicos, 2016 
(ENGENHARIA BIOMÉDICA) Universidade Federal de Uberlândia 
 
15. PEREIRA, A. A.; SANTOS, S. S.; ANDRADE, A. O.; GONÇALVES, 
ALEXANDRE 
Participação em banca de Lorena Marques Vieira. Valores determinantes da altura do 
salto de ataque do voleibol: uma análise cinemática e eletromiográfica, 2016 
(ENGENHARIA BIOMÉDICA) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2015 
 
16. PEREIRA, A. A.; SANTOS, S. S.; ANDRADE, A. O.; POLITTI, F. 
Participação em banca de Bárbara Gama da Silva. Estudo da atividade eletromiográfica 
e de parâmetros cinematográficos do supino paralímpico de alto rendimento, 2015 
(ENGENHARIA BIOMÉDICA) Universidade Federal de Uberlândia 
 
17. SOARES, Alcimar Barbosa; PEREIRA, A. A.; FERNANDES, L. F. R. M. 
Participação em banca de Amanda Medeiros de Freitas. Seleção de características para 
identificação de diferentes proporções de tipos de fibras musculares por meio da 
eletromiografia de superfície, 2015 
(ENGENHARIA BIOMÉDICA) Universidade Federal de Uberlândia 
 
18. SOARES, Alcimar Barbosa; PEREIRA, A. A.; FERNANDES, L. F. R. M. 
Participação em banca de Luiza Maire David Luiz. Avaliação da lesão nervosa 
periférica por meio da eletromiografia de superfície, 2015 
(ENGENHARIA BIOMÉDICA) Universidade Federal de Uberlândia 
 
19. Andrade, Adriano O; PEREIRA, A. A.; CAVALHEIRO, GUILHERME LOPES 
Participação em banca de Nicolai Diniz Linhares. Análise dos efeitos da fadiga 
muscular no sinal eletromiográfico de superfície em contrações dinâmicas do bíceps 
braquial, 2015 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
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2014 
 
20. VIEIRA JUNIOR, João Batista; PEREIRA, A. A.; FREITAS, L. C. G.; COSTA, A. 
V. 
Participação em banca de Thiago Finotti de Moraes. Implementação de protótipo de 
resfriador termoelétrico por efeito peltier aplicado a dispositivos semicondutores de 
potência, 2014 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
21. ANDRADE, A. O.; PEREIRA, A. A.; CÉSAR FERREIRA AMORIM 
Participação em banca de Hudson Capanema Zaidan. Implementação e avaliação de um 
hardware emulador de sinais biológicos, 2014 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
22. E. L. M. NAVES; PEREIRA, A. A.; SANTOS, S. S.; FURTADO, D. A. 
Participação em banca de Isabela Marques Miziara. Sistema para avaliação 
biomecânica de atletas de Taekwondo, 2014 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
23. PEREIRA, A. A.; ANDRADE, A. O.; Souza, G.C.; FERNANDES, L. F. R. M. 
Participação em banca de Marla Souza Freitas. Sistema para monitoração da postura 
sentada utilizando plataforma de forças e acelerometria, 2014 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
24. ANDRADE, A. O.; PEREIRA, A. A.; AGUIAR, L. R. 
Participação em banca de Gustavo Moreira da Silva. Software para avaliação 
neurológica em pacientes com hipertensão intracraniana, 2014 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2013 
 
25. PEREIRA, A. A.; ANDRADE, A. O.; PAIVA, L. R. M. 
Participação em banca de Rafael Branquinho Scholz dos Reis. Proposta de uma 
ferramenta embarcada portátil para eletromiografia com biofeedback em 
hardware, 2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
26. Lamounier, E. A.; Cardoso, A; PEREIRA, A. A.; COSTA, R. M. E. M. 
Participação em banca de Giuliano Diniz de Morais. Sistema de auxílio visual do 
reposicionamento ósseo por meio da cirurgia ortognática, 2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2012 
 
27. Lamounier, E. A.; Cardoso, A; PEREIRA, A. A.; RIBEIRO, M. W. S. 
Participação em banca de Mauro Borges França. Adequação do processo unificado no 
desenvolvimento de sistemas GRP (Government Resource Planning), 2012 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
28. E. L. M. NAVES; PEREIRA, A. A.; SOARES, Alcimar Barbosa; GROSSI, D. B. 
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Participação em banca de Caroline Lopes Gomes de Abreu. Análise da postura de 
indivíduos hemiplégicos cadeirantes em assentos de diferentes densidades por meio 
da fotogrametria computadorizada, 2012 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
29. PEREIRA, A. A.; Andrade, Adriano O; SHINODA, A. A. 
Participação em banca de Ernani Cláudio Borges. Análise do índice de nebulosidade 
para otimização do processo de agrupamentos de dados, 2012 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2011 
 
30. ANDRADE, A. O.; PEREIRA, A. A.; Souza, G.C.; POLITTI, F. 
Participação em banca de Alessandro Ribeiro de Pádua Machado. Análise da relação 
entre parâmetros da onda-M e a dor, 2011 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
31. SOARES, Alcimar Barbosa; FRANCO, S. D.; PEREIRA, A. A.; NERYS, J. W. L. 
Participação em banca de Jeovane Vicente de Souza. Desenvolvimento de um sistema 
de controle e interfaceamento para um macroindentador portátil para avaliação de 
propriedades mecânicas de dutos baseado em tecnologias DSP e Wireless, 2011 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
32. LIMA, Luciano Vieira; PEREIRA, A. A.; TEIXEIRA, E. P. 
Participação em banca de Pedro Kiszka Júnior. Simulador de nível das interferências 
de campos elétrico e magnético em função da potência para estação rádio base de 
"acesso múltiplo por divisão de código - cdma" na faixa de frequência de 800MHz, 
2011 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2010 
 
33. NAVES, Eduardo Lázaro Martins ; Pereira, Adriano A.; CÉSAR FERREIRA 
AMORIM; MILAGRE, S. T. 
Participação em banca de Nayara Nascimento Moraes. Desenvolvimento de um sensor 
híbrido de eletromiografia e mecanomiografia para o registro não invasivo de 
potenciais de ação de uma unidade motora, 2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
34. E. L. M. NAVES; Menegaldo, L.L.; PEREIRA, A. A. 
Participação em banca de Eder Alves de Moura. Estimativa do torque de flexão plantar 
isométrica a partir de modelos musculares com e sem reflexos neuromusculares, 
2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
35. SOARES, Alcimar Barbosa; Alfredo Júlio F. Neto; Pereira, Adriano A.; Fausto 
Bérzin 
Participação em banca de Cyntia Galvão Gomes de Medeiros. Protocolo de biofeedback 
para pacientes com dor muscular na região orofacial por apertamento dental 
parafuncional, 2010 
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(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2009 
 
36. ANDRADE, A. O.; Pereira, Adriano A; CÉSAR FERREIRA AMORIM 
Participação em banca de Bruno Coelho Calil. Identificação de caracteristicas do sinal 
EMG para o estudo da relação entre tremor fisiológico e idade, 2009 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2008 
 
37. Pereira, Adriano A.; ANDRADE, A. O.; Maciel, Carlos Dias; NAVES, Eduardo 
Lázaro Martins ; SANTOS, Sílvio Soares dos 
Participação em banca de Alan Petrônio Pinheiro. Desenvolvimento de um sistema de 
captura e análise de movimentos baseado em técnicas de visão computacional, 2008 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2007 
 
38. Carlos Dias Maciel; SELEGHIM JUNIOR, P.; PEREIRA, A. A. 
Participação em banca de Julián Antonio Villamarin Muñoz. Estimativa dos parâmetros 
acústicos em uma mistura de líquidos inmiscíveis durante o processo de separação 
de fases, 2007 
(Bioengenharia) Universidade de São Paulo 
 
39. ANDRADE, A. O.; GONCALVES, M. I. R.; LIMA, Luciano Vieira; Pereira, 
Adriano A. 
Participação em banca de Marlice Fernandes de Oliveira. Estudo da separação entre a 
voz normal e patológica por meio da avaliação da energia global do sinal de voz, 
2007 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
40. SOARES, Alcimar Barbosa; Moraes, R.; DESTRO FILHO, João Batista; Pereira, 
Adriano A. 
Participação em banca de Thiago Bruno Caparelli. Projeto e desenvolvimento de um 
sistema multicanal de biotelemetria para detecção de sinais ECG, EEG e EMG, 2007 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
41. Pereira, Adriano A.; Cardoso, A; REMO, J. 
Participação em banca de Wneitom Luiz Gomes. Uma interface gráfica com o usuário 
de apoio ao software ARToolkit, 2007 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2006 
 
42. Pereira, Adriano A.; SOARES, Alcimar Barbosa; PEREIRA, J. C.; ANDRADE, A. 
O. 
Participação em banca de Hélio Augusto de Lima Rangel. Metodologia para localização 
de ciclo cardíaco a partir do sinal eletrocardiográfico, 2006 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
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43. Pereira, Adriano A.; SANTOS, Sílvio Soares dos; MORYIA, H. T.; Maciel, Carlos 
Dias 
Participação em banca de Karina lorenti Persona. Sistema para análise biomecânica de 
nadadores - SABIO, 2006 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
44. Pereira, Adriano A.; SOARES, Alcimar Barbosa; Wellesley, A.B.; Yamanaka, K. 
Participação em banca de Sandra Fernandes de Oliveira Lima. Um sistema para 
transposição automática de seuqncias MIDI baseada em alcance vocal, 2006 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2005 
 
45. PEREIRA, A. A.; RESENDE, E. S.; DESTRO FILHO, João Batista; ANDREAO, 
R. V.; PEREIRA, W. F. 
Participação em banca de Paulo Henrique Garcia Mansur. Análise de registros 
eletrocardiográficos (ECG) associados ao Infarto Agudo do Miocárdio, 2005 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
46. PEREIRA, A. A.; SOARES, Alcimar Barbosa; BARAUNA, M. A.; SANTOS, S. S. 
Participação em banca de Marcele Alencar Urquiza. Desenvolvimento de uma 
plataforma de forças multi-axial para instrumentação biomédica, 2005 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
47. PEREIRA, A. A.; SOARES, Alcimar Barbosa; LIMA, Luciano Vieira; FERREIRA, 
W. B. 
Participação em banca de Gláucia Macedo Mendes Martins. Projeto e implementação 
de uma interface visual interativa para montagens de conteúdo de autoria 
multimídia, 2005 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
48. PEREIRA, A. A.; SOARES, Alcimar Barbosa; Lamounier, E. A.; PINHO, M. S. 
Participação em banca de Marlene Ferreira Marques. Simulação de movimentos do 
membro superior humano baseado nas forças imprimidas pelos músculos, 2005 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
49. PEREIRA, A. A.; SOARES, Alcimar Barbosa; LIMA, Luciano Vieira; FERREIRA, 
W. B. 
Participação em banca de Lílian Ribeiro Mendes de Paiva. Um aplicativo de software 
para avaliação de imagens por fotogrametria, 2005 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
50. PEREIRA, A. A.; SOARES, Alcimar Barbosa; LIMA, Luciano Vieira; ABRÃO, 
Pedro José 
Participação em banca de Ana Paula Rodrigues de Souza. Uma proposta de metodologia 
para determinação de envelope de atividade eletromiográfica, 2005 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2004 
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51. A. A. Pereira; BARBOSA, Lúcio dos Reis; Carlos Dias Maciel 
Participação em banca de Vicente de Lima Gongora. Co-Geração de Energia Elétrica 
Utilizando o Novo Controle SLCMC e Funcionamento como Sistema de 
Fornecimento de Energia Ininterrupta a Parrtir de Fontes Renováveis, 2004 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
52. A. A. Pereira; BARBOSA, Lúcio dos Reis; FARIAS, Valdeir José 
Participação em banca de Alceu Tarcisio Cézar. Conversor Boost Entrelaçado com 
Célula de Comutação Não Dissipativa, 2004 
(Engenharia Elétrica) Universidade Estadual de Londrina 
 
53. A. A. Pereira; LIMA, Luciano Vieira; ABRÃO, Pedro José 
Participação em banca de Hugo Leonardo Pereira Rufino. Criação e Utilização de DLL 
e OBJS. em Linguagem Funcional Clean e seu Interfaceamento com C, 2004 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
54. A. A. Pereira; SOARES, Alcimar Barbosa; MENICONI, L. C. M.; PAES, M. T. P.; 
FRANCO, S. D. 
Participação em banca de Flávia Cristina Cardoso. Desenvolvimento do Sistema de 
Instrumentação e Controle de um Macroindentador Portátil para Avaliação de 
Propriedades Mecânicas de Dutos, 2004 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
55. A. A. Pereira; SOARES, Alcimar Barbosa; LIMA, Luciano Vieira; SANTANGELO, 
E. M. 
Participação em banca de Joaquim Francisco Martins . Um Sistema de Biotelemetria 
Multifuncional para ECG, EEG e EMG", 2004 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2003 
 
56. A. A. Pereira; BARBOSA, Lúcio dos Reis; FARIAS, Valdeir José 
Participação em banca de Elineri Cássia Cândido Cichy. Proposta de um Filtro Ativo 
de Potência e Conversor CC-CC Auto-Comutável em Comutação Suave., 2003 
(Engenharia Elétrica) Universidade Estadual de Londrina 
 
2001 
 
57. A. A. Pereira; VIEIRA JUNIOR, João Batista; FREITAS, Luiz Carlos de; FARIAS, 
Valdeir José 
Participação em banca de Demercil de Souza Oliveira Júnior. ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DO CONVERSOR DUPLO FORWARD COM UMA 
CÉLULA DE COMUTAÇÃO NÃO DISSIPATIVA, 2001 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
58. A. A. Pereira; VIEIRA JUNIOR, João Batista; FREITAS, Luiz Carlos de; FARIAS, 
Valdeir José 
Participação em banca de Helder Cruz da Silva. Reator Eletrônico com Alto Fator de 
Potência Utilizando um Pré-Regulador Boost não Convencional Operando no Modo 
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de Condução Crítico, 2001 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
9.3 QUALIFICAÇÃO PARA MESTRADO OU DOUTORADO 
2018 
 
1. PEREIRA, A. A.; MILAGRE, S. T.; SANTOS, S. S.; FIDALE, THIAGO MONTES 
Participação em banca de Bárbara Gama da Silva. Análise da eletromiografia e 
cinemática da relação entre fases excêntrica e concêntrica do supino paralímpico de 
alto rendimento, 2018 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2. Pereira, A.A.; AZEVEDO, M. R.; Lamounier, E. A.; CURY, L. K. 
Participação em banca de Álida Lúcia Cardoso. Extensor de implante dental sobre 
implante osseointegrado com regeneração óssea guiada, 2017 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2017 
 
3. Pereira, A.A.; I. M. OLIVEIRA; Almeida, Maria Fernanda Soares 
Participação em banca de Bruno Coelho Calil. Graduação do tremor em sujeitos com 
a Doença de Parkinson, 2017 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
4. E. L. M. NAVES; Adriano O. Andrade; CÉSAR FERREIRA AMORIM; Pereira, A.A. 
Participação em banca de Rafael Branquinho Scholz dos Reis. Implementação de um 
sistema supervisório embarcado para manutenção preditiva em autoclaves 
hospitalares a vapor, 2017 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2014 
 
5. Adriano O. Andrade; Pereira, A.A.; DE SOUZA, LUCIANE APARECIDA 
PASCUCCI SANDE 
Participação em banca de Alessandro Ribeiro de Pádua Machado. Correlação entre a 
atividade de neuroestimulador com o tremor de punho humano, 2014 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2013 
 
6. Cardoso, A; Lamounier, E. A.; Pereira, A.A.; MUSTARO, P. N. 
Participação em banca de Luciana de Oliveira Beretta. Ambientes virtuais para auxiliar 
o desenvolvimento da cognição espacial em cegos: uma abordagem com interação 
natural usando kinect, 2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
7. Pereira, A.A.; ANDRADE, A. O.; Marlete Ribeiro da Silva; PAIVA, L. R. M. 
Participação em banca de Douglas Peres Bellomo Junior. Análise dos movimentos 
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mandibulares em três dimensões utilizando um sistema de reconstrução de imagens, 
2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
8. SOARES, Alcimar Barbosa; Pereira, A.A.; Moraes, R. 
Participação em banca de Sergio Ricardo de Jesus Oliveira. Metodologia para 
transmissão sem fio de sinais biomédicos em altas densidades e altas taxas de 
amostragem, 2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
9. SOARES, Alcimar Barbosa; Pereira, A.A.; Almeida, Maria Fernanda Soares; 
REGALO, S. C. H. 
Participação em banca de Marila Rezende Azevedo. Padrão neuro-comportamental do 
bruxismo do sono: validação de indicadores de tendência a instalação da 
parafunção, 2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
10. E. L. M. NAVES; Pereira, A.A.; MILAGRE, Selma Terezinha; FURTADO, D. A. 
Participação em banca de Tatiane Vieira Borges. Sistema de análise biomecânica da 
marcha humana baseado em cinemática, eletromiografia e estatística multivariada, 
2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
 
 
2012 
 
11. Pereira, A.A.; Andrade, Adriano O.; SANTANGELO, E. M. 
Participação em banca de Iraides Moraes Oliveira. Correlação da entropia aproximada, 
do RMS e da área do reflexo de flexão com a sensação subjetiva da dor, 2012 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
12. Pereira, A.A.; Andrade, Adriano O.; VIEIRA, MARCUS FRAGA 
Participação em banca de Daniel Antônio Furtado. Proposta de um método eficiente e 
livre de modelo para rastreamento e reconstrução em tempo real de múltiplos 
marcadores em sistemas de captura de movimentos ópticos, 2012 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2011 
 
13. Pereira, A.A.; E. L. M. NAVES; FERNANDES, R. M. F. 
Participação em banca de Lilian Ribeiro Mendes Paiva. Abordagem quantitativa entre 
sinais eletroencefalográficos e o envelhecimento, 2011 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
14. ANDRADE, A. O.; Pereira, A.A.; SOARES, Alcimar Barbosa; PEREIRA, L. D. 
Participação em banca de Kheline Fernandes Peres Naves. Decomposição e análise de 
potenciais evocados auditivos do tronco encefálico, 2011 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
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2010 
 
15. PEREIRA, A. A.; ANDRADE, A. O.; Nilson Penha Silva; Fábio José Parreira 
Participação em banca de Lacordaire Kemel Cury. Análise da correlação do sinal 
eletromiográfico com a idade, 2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
16. Andrade, Adriano O.; Pereira, A.A.; Nilson Penha Silva; BORGES, V. 
Participação em banca de Paulo Henrique Garcia Mansur. Análise da correlação entre 
tremor, degeneração celular e envelhecimento, 2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
17. Pereira, Adriano A.; Benedetti, M.A.R.; ANDRADE, A. O.; SOARES, Alcimar 
Barbosa; NAVES, Eduardo Lázaro Martins ; MILAGRE, S. T. 
Participação em banca de Guilherme Lopes Cavalheiro. Estudo da relação entre o 
controle postural humano e o envelhecimento por meio da análise do centro de 
pressão, 2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
18. ANDRADE, A. O.; Pereira, A.A.; FENELON, S. B.; CORTEZ, P. C. 
Participação em banca de Maria Fernanda Soares de Almeida. Investigação da relação 
entre tremor fisiológico cinético e o envelhecimento por meio da análise de desenhos 
digitalizados da espiral de Arquimedes, 2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
19. Pereira, Adriano A.; CODECO, C. T.; NAVES, Eduardo Lázaro Martins ; 
MILAGRE, S. T.; Yamanaka, K. 
Participação em banca de Guilherme Bernardino da Cunha. Previsão da incidência de 
Malária utilizando redes neurais artificiais e técnicas de análise de séries temporais, 
2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2005 
 
20. Pereira, A.A.; SOARES, Alcimar Barbosa; Lamounier, E. A.; Menegaldo, L.L.; 
DUARTE, M. 
Participação em banca de Eduardo Lázaro Martins Naves. Modelagem e simulação 
computacional da postura, 2005 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2003 
 
21. A. A. Pereira; DESTRO FILHO, João Batista; AZEVEDO, Haroldo Rodrigues de; 
FERNANDES, José Manoel 
Participação em banca de Humberto Mendes Mazzini. Métodos de Compensação de 
processos Integradores com Atraso, 2003 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
22. A. A. Pereira; BARBOSA, Lúcio dos Reis; FARIAS, Valdeir José 
Participação em banca de Elineri Cássia Cândido Cichy. Proposta de um Filtro Ativo 
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de Potência e um Conversor DC-DC Auto-Comutável Não-Dissipativo, 2003 
(Engenharia Elétrica) Universidade Estadual de Londrina 
 
2001 
 
23. A. A. Pereira; VIEIRA JUNIOR, João Batista; FREITAS, Luiz Carlos de; FARIAS, 
Valdeir José 
Participação em banca de Luiz Henrique Silva Colado Barreto. Análise, Projeto e 
Desenvolvimento de Conversores Para a Concepção de um No-Break on Line não 
Isolado, 2001 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
9.4 DOUTORADO 
2018 
 
1. SOARES, Alcimar Barbosa; PEREIRA, A. A.; Lamounier, E. A.; MORYA, E.; 
SANDE, L. A. P. 
Participação em banca de Maristella Borges Silva. Efeito da indução de predição de 
erro durante a reconsolidação da memória humana no desempenho de habilidades 
motoras, 2018 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2017 
 
2. SOARES, Alcimar Barbosa; Moraes, R.; PEREIRA, A. A.; SIQUEIRA JUNIOR, A. 
L. D.; TEIXEIRA, E. P. 
Participação em banca de Sergio Ricardo de Jesus Oliveira. Método de acesso ao meio 
baseado em prioridades para melhoria das taxas de transferência em WBANS, 2017 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
3. PEREIRA, A. A.; MILAGRE, S. T.; ANDRADE, A. O.; SIQUEIRA JUNIOR, A. L. 
D.; SOUZA, R. C. 
Participação em banca de Adeilson Barbosa Soares. Modelo de Análise de Eficiência 
Multidimensional para Gestão Hospitalar Pública, 2017 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2016 
 
4. ANDRADE, A. O.; PINHEIRO JR, Carlos Galvão; FERNANDES, L. F. R. M.; 
PEREIRA, A. A.; SOUZA, GILMAR DA CUNHA 
Participação em banca de Alessandro Ribeiro de Pádua Machado. Vusalização e 
classificação de características para a discriminação entre indivíduos com a doença 
de Parkinson submetidos a tratamento com Levodopa e estimulação profunda do 
cérebro, 2016 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2015 
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6. PEREIRA, A. A.; ANDRADE, A. O.; Marlete Ribeiro da Silva; PAIVA, L. R. M.; 
CURY, L. K. 
Participação em banca de Douglas Peres Bellomo Junior. Análise dos movimentos 
mandibulares em três dimensões utilizando um sistema de reconstrução de imagens, 
2015 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
5. Cardoso, A; Lamounier, E. A.; PEREIRA, A. A.; MUSTARO, P. N.; KIRNER, C. 
Participação em banca de Luciana de Oliveira Berretta. Ambientes virtuais para 
auxiliar o desenvolvimento da cognição espacial em cegos: uma abordagem com 
interação natural, 2015 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2013 
 
7. PEREIRA, A. A.; ANDRADE, A. O.; SANTOS, S. S.; SANTANGELO, E. M.; 
FURTADO, D. A. 
Participação em banca de Iraides Moraes Oliveira. Avaliação da correlação entre 
eletromiografia e a sensação subjetiva da dor, 2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
8. ANDRADE, A. O.; PEREIRA, A. A.; CRIOLLO, C. J. T.; PEREIRA, L. D.; 
SOARES, Alcimar Barbosa 
Participação em banca de Kheline fernandes Peres Naves. Decomposição de potenciais 
evocados do tronco encefálico por meio de classificador probalístico adaptativo, 
2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
9. PEREIRA, A. A.; ANDRADE, A. O.; VIEIRA, MARCUS FRAGA; CÉSAR 
FERREIRA AMORIM; SANTOS, S. S. 
Participação em banca de Daniel Antonio Furtado. Um método computacional livre de 
modelo esquelético para rastreamento e reconstrução em tempo real de múltiplos 
marcadores em sistemas de captura de movimentos ópticos, 2013 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2012 
 
10. PEREIRA, A. A.; ANDRADE, A. O.; NAVES, Eduardo Lázaro Martins ; 
FERNANDES, R. M. F.; POLITTI, F. 
Participação em banca de Lilian Ribeiro Mendes de Paiva. A correlação do sinal de 
eletroencefalografia em diferentes faixas etárias, através da análise discriminante 
linear, 2012 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2011 
 
11. PEREIRA, A. A.; ANDRADE, A. O.; Souza, G.C.; CÉSAR FERREIRA AMORIM; 
Fábio José Parreira 
Participação em banca de Lacordaire Kemel Pimenta Cury. Análise da correlação dos 
sinais eletromiográficos e da acelerometria do tremor fisiológico com a idade, 2011 
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(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
12. ANDRADE, A. O.; PEREIRA, A. A.; CORTEZ, P. C.; CÉSAR FERREIRA 
AMORIM; FENELON, S. B. 
Participação em banca de Maria Fernanda Soares Almeida. Análise temporal da relação 
entre o tremor fisiológico cinético e o envelhecimento com base em desenhos 
digitalizados da espiral de Arquimedes, 2011 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2010 
 
13. Pereira, Adriano A.; ANDRADE, A. O.; SOARES, Alcimar Barbosa; NAVES, 
Eduardo Lázaro Martins ; MILAGRE, S. T.; Benedetti, M.A.R.; Moraes, R. 
Participação em banca de Guilherme Lopes Cavalheiro. Análise do controle postural 
humano em diferentes faixas etárias utilizando o discriminante linear, 2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
14. PEREIRA, A. A.; NAVES, Eduardo Lázaro Martins ; MILAGRE, S. T.; Yamanaka, 
K.; CODECO, C. T.; Fábio José Parreira 
Participação em banca de Guilherme Bernardino da Cunha. Redes neurais artificiais 
aplicadas a previsão da malária no estado de Roraima, 2010 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2008 
 
15. LIMA, Luciano Vieira; ABRÃO, Pedro José; FERREIRA, G. W. B.; MORAES 
FILHO, W. B.; Pereira, A.A. 
Participação em banca de Reny Cury Filho. Interfaces gráficas referencialmente 
Claras e sua Utilização na Criação de Laboratórios para a Educação a Distância 
On-line, 2008 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2006 
 
16. Pereira, Adriano A.; SOARES, Alcimar Barbosa; Lamounier, E. A.; Menegaldo, 
L.L.; DUARTE, M. 
Participação em banca de Eduardo Lázaro Martins Naves. Modelagem e simulação do 
controle da postura ereta humana quasi-estática com reflexos neuromusculares, 
2006 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
 
2003 
 
17. A. A. Pereira; VIEIRA JUNIOR, João Batista; FREITAS, Luiz Carlos de; COELHO, 
Ernane A Alves; OLIVEIRA, João Carlos de; FARIAS, Valdeir José; GARCIA, Pedro F 
Donoso 
Participação em banca de Luiz Henrique da Silva Colado Barreto. Análise, Projeto e 
Desenvolvimento de Conversores para a Concepção de uma Unidade UPS On-Line 
não Isolada, 2003 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
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18. A. A. Pereira; DESTRO FILHO, João Batista; AZEVEDO, Haroldo Rodrigues de; 
MENDES, Eduardo Mazoni A Marçal; FERNANDES, José Manoel 
Participação em banca de Humberto Mendes Mazzini. Estudo Sobre a Compensação 
de processos com Atraso e a Proposição de uma Nova Abordagem, 2003 
(Engenharia Elétrica) Universidade Federal de Uberlândia 
10 PRÊMIOS E MENÇÕES HONROSAS 
2018 Professor Homenageado da décima quinta turma de formandos em 
Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2017 Padrinho da décima terceira turma de formandos em Engenharia 
Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2017 Professor Homenageado da décima quarta turma de formandos em 
Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2016 Professor Homenageado da décima primeira turma de formando em 
Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2014 Padrinho da oitava turma de formandos em Engenharia Biomédica, 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
2013 Paraninfo da quinta turama de formandos do Curso de Engenharia 
Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2013 Professor Homenageado da Sétima turma de formando em Engenharia 
Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2013 Professor Homenageado da Sexta turma de formando em Engenharia 
Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia 
 
2012 Melhor artigo da edição 01/2012 - Sistema de Comunicação Alternativa 
Acionado por Sinais Eletromiográficos, Revista Brasileira de Inovação 
Tecnológicas em Saúde ISSN:2236-1103 
 
2012 Menção Honrosa ao artigo COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES 
PROTOCOLOS PARA QUANTIFICAÇÃO DA DOR POR MEIO DE 
BIOPOTENCIAIS, Segundo Congresso Brasileiro de Eletromiografia 
e Cinesiologia - COBEC2012 - FOP/UNICAMP. 
 
2012 Padrinho da terceira turma de formandos em Engenharia Biomédica, 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
2012 Prêmio UFU de teses 2012 - Co-orientador de melhor tese na área de 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, Universidade Federal de 
Uberlândia 
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2011 Menção honrosa pelo projeto de incentivo a inovação "Sistema de 
reconstrução tridimensional estéreo-fotogramétrico baseado em vídeo", 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
2011 Padrinho da primeira turma de formandos em Engenharia Biomédica, 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
2010 Prêmio John Basmajain (melhor trabalho na área de eletromiografia em 
Biomecânica), I Congresso Brasileiro de Eletromiografia e 
Cinesiologia. 
 
2001 Paraninfo da terceira turma de formandos do Curso de Ciência da 
Computação, Universidade Federal de Goiás 
 
1999 Paraninfo da primeira turma de formandos do Curso de Ciência da 
Computação, Universidade Federal de Goiás 
 
11 INFORMAÇÕES PARA CONTATO 
Adriano Alves Pereira 
Email: a.alves.pereira@uol.com.br – adriano.pereira@ufu.br 
Telefone: (34) 99107-8576 
Endereço atual: Avenida dos Jardins, 250 
Alameda das Amarilis, 280 
Bairro Nova Uberlândia 
38412-639 Uberlândia - MG 
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CONCLUSÕES 
A promoção a professor titular solicitada é individual, mas como se pode perceber, a 
partir da leitura do memorial, muitas pessoas me ajudaram a tecer esses caminhos 
percorridos. Inicialmente, devo toda minha ascensão à minha esposa, Selma Terezinha 
Milagre, que não hesitou em nenhum momento da nossa trajetória, principalmente 
quando decidi (decidimos), caminhar pelo rumo acadêmico, quando nosso poder 
aquisitivo caiu substancialmente e sempre pude contar com sua compreensão e apoio, não 
me recordo de nenhuma reclamação em todos os anos que passei na pós-graduação. Além 
disso, me deu dois filhos que me serviram como inspiração e estímulo durante toda minha 
carreira. 
Durante meu doutorado tive muito apoio de meus orientadores, Professores Doutores 
Luiz Carlos de Freitas e João Batista Vieira Junior e também do Coordenador de Pós-
Graduação na época, Prof. Dr. Darizon Alves de Andrade. Porém, tive uma ajuda que se 
sobressaiu de todas devido à prova de desapego, mostrada pelo Prof. Dr. José Antônio 
Lambert, que me cedeu sua bolsa de doutorado, sabendo que sem a bolsa não poderia 
prosseguir meu doutorado. 
Devo muito também a todos os colegas e amigos de trabalho, principalmente aos 
professores Alcimar Barbosa Soares e Adriano de Oliveira Andrade, que me 
apresentaram, ensinaram, ajudaram e indicaram caminhos para trabalhar com Engenharia 
Biomédica. O caminho é longo, acredito que não chegaria a este ponto, sem a ajuda destas 
pessoas. 
Cumpri atividades dentro das quatro grandes áreas de atuação exigidas pela 
Universidade: ensino, pesquisa, extensão e administração. Procurei sempre evoluir na 
pesquisa e ensino. Na medida do possível busco sempre publicar nas revistas mais 
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relevantes da área. Acredito que o professor tem como papel formar recursos humanos. 
Minha carreira não se encerra aqui, pois sempre busco novos desafios, como pode ser 
visto neste memorial. Além disso: 
Há pessoas que partirão de nossas palavras e exemplos para a busca de novas 
inspirações. O educador nunca se encerra em si mesmo. É preciso expor com 
palavras, gestos e outras formas de comunicação nossos sentimentos e 
expectativas. ” (Ederaldo José Lopes, Instituto de Psicologia – UFU). 
 
 Propositalmente, minhas conclusões se remetem mais aos agradecimentos, pois a 
partir deste memorial, a conclusão principal que encontro é que não teria chegado onde 
cheguei sem a ajuda de meus companheiros e companheiras de caminhada. 
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COMPROVANTES 
 Os comprovantes são das atividades realizadas nos últimos 4 anos e outras 
atividades consideradas relevantes além deste período. Ressalto que os projetos 
comprovados são aqueles em que sou/fui coordenador. 
 
 
